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试 论 我 国 法 院 调 解 制 度 的 重 构
! 陈文清$ 刘 峻!
（!厦门大学法学院 福建 厦门 &$’""(













































































































































































































































































完 善 包 装 立 法 应 对 包 装 壁 垒
! 杨德兴’ 吴现文!
（!苏州大学法学院 江苏 苏州 !’%"!’
"苏州大学法学院 江苏 苏州 !’%"!’）
摘 要 包装产业已成为世界经济发展过程的“朝阳产业”之一。与发达国家相比，我国包装立法明显滞后。为了促使我国包
装产业与国际法规与标准接轨，突破层出不穷的包装、标签壁垒，研究包装设计中的法律问题，制定我国的包装法已是刻不容
缓。
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